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PRAKATA 
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas 
karunia dan rahmat-Nya, karya skripsi penciptaan yang berjudul Perancangan 
Visual Konsep Youthful dalam Video Komersial FYC Footwear ini dapat selesai 
dengan baik. Menurut Francis Ford Coppola, “I don’t think there’s any artist of 
any value who doesn’t doubt what they’re doing.”. Maka dari itu penulis tidak 
lupa juga untuk mengucapkan terima kasih pada seluruh pihak yang lebih 
memberikan dukungan selama proses penulisan karya tulis ini dari awal hingga 
akhir.  
Karya tulis ini disusun oleh penulis untuk kelulusannya dari Universitas 
Multimedia Nusantara dan juga untuk mengasah kemampuan penulis dalam 
merancang video komersial dengan menentukan konsep untuk brand image. 
Karya tulis ini diharapkan dapat membagikan pengetahuan kepada creative 
director pemula lainnya tentang teknis perancangan video komersial dengan 
konsep utama untuk menampilkan brand image. Tidak lupa juga karya tulis ini 
diharapkan dapat menjadi rujukan akademis dalam perancangan karya tulis 
dengan topik yang sejenis bagi penulis-penulis lainnya. Dalam karya tulis ini 
penulis akan membahas tentang brand image, segmentasi audience, dan juga 
teknik form and style iklan untuk platform media sosial. 	
Topik mengenai brand image dalam video komersial merupakan topik 
yang tidak asing dalam agensi kreatif yang memproduksi video komersial yang 
akan dipublikasikan di platform media sosial. Namun dalam proses pembuatan 
karya tulis skripsi ini ternyata penulis menyadari bahwa topik yang populer ini 
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memiliki sedikit sekali data dan materi pendukung. Bahkan penulis juga 
menyadari bahwa materi pendukung untuk video komersial bukan hanya 
membutuhkan teori film, melainkan juga teori-teori lainnya seperti psikologi, 
marketing, dan teori seni lainnya. Semoga dengan banyaknya penggabungan teori 
dalam satu karya tulis ini dapat menambah wawasan para pembaca, terutama 
creative director, dan atau para penulis lainnya.  
Sekali lagi penulis ucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 
membantu penulisan karya tulis ini,  
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn. selaku Ketua Program Studi Film Universitas 
Multimedia Nusantara dan Ketua Sidang yang telah senantiasa 
mengembangkan dan membimbing peminatan program studi film sehingga 
saya diberikan kesempatan untuk mendapatkan ilmu dan pengetahuan 
tentang film, serta telah meluangkan waktunya untuk memeriksa, 
memberikan saran dan komentar yang bermanfaat untuk skripsi saya.  
2. Imam Khanafi, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan masukan, dan 
juga dukungan pada penulis dari awal proses penulisan hingga akhir 
skripsi penciptaan ini.  
3. Bisma Fabio Santabudi, S.Sos., M.Sn. selaku Dosen Penguji yang telah 
meluangkan waktunya untuk menguji skripsi penciptaan yang ditulis oleh 
penulis, serta memberikan saran dan komentar yang bermanfaat.  
4. Putra Arradin, B.Com., M.M. selaku sutradara video komersial yang 
handal serta dosen corporate video yang telah meluangkan waktunya 
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untuk membimbing, memberikan masukan serta wawasan baru tentang 
dunia komersial, dan telah membantu meminjamkan keperluan produksi.  
5. Pihak Kintaka Pictures telah memberikan dukungan, mengerjakan 
tanggung jawab, serta memberikan segenap jiwa dan raganya dalam satu 
tahun proses penulisan dan juga pembuatan tugas akhir ini hingga akhirnya 
mencapai tahap akhir ini dengan baik dan lancar.  
6. Pihak FYC Footwear sebagai pihak client yang terkait secara langsung 
dengan proses penulisan karya tulis, yang telah meluangkan waktunya dan 
membuka diri untuk menerima penulis serta pihak Kintaka Pictures untuk 
berkolaborasi demi kelancaran skripsi penciptaan dan tugas akhir penulis.  
7. Beberapa pihak yang telah membantu proses produksi di Bandung, Jawa 
Barat. Kepada aktor serta riders Banana Crew dan teman-teman yang telah 
meluangkan waktu dan tenaganya, serta kepada beberapa pihak yang telah 
membantu meminjamkan keperluan produksi.  
8. Tidak lupa untuk keluarga terdekat, yaitu orang tua dan kakak dari penulis 
yang sudah memberikan dukungan moral dan material sejak awal hingga 
akhir perkuliahan ini.  
9. Julia Marta Kurniawati, Felita Istiana, Yuniar Meilyanti, Indriana Tamali 
Sianturi, Daniel Yosetiawan Hutajulu, Group Aeon, dan teman-teman 
terdekat lainnya yang sudah memberikan dukungan moral serta masukan 
kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.  
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10. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dan 
dituliskan namun telah membantu penulis dalam penulisan skripsi 
penciptaan ini.  
Tanpa bantuan pihak-pihak yang telah disebutkan diatas, penulis tidak dapat 
menyelesaikan proses penulisan skripsi penciptaan dan tugas akhir dengan baik.  
 





Dalam pembuatan video komersial, creative director memiliki tugas dan peranan 
yang penting untuk merancang konsep visual hingga akhirnya konsep tersebut 
divisualisasikan menjadi sebuah video komersial. Dalam pembuatan konsep, 
dibutuhkan banyak proses brainstorming dan riset untuk memastikan apakah 
konsep yang ditentukan adalah konsep yang terbaik. Pada proses pembuatan video 
komersial FYC Footwear ini, creative director melewati banyak proses serta 
pertimbangan sehingga akhirnya menetapkan konsep youthful sebagai konsep 
yang tepat untuk menciptakan brand image video komersial FYC Footwear. 
Brand image di sini dipilih karena merupakan pendekatan terbaik untuk video 
komersial dengan tujuan brand awareness yang akan disebarluaskan di media 
sosial. Dalam karya tulis ini penulis akan membahas lebih lengkap tentang brand 
image dalam video komersial dengan menggunakan konsep youthful, segmentasi 
audience, teknik form and style iklan untuk platform media sosial yang didukung 
oleh client brief dan creative brief.  
Kata kunci: creative director, konsep youthful, brand image, form and style.  
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ABSTRACT 
In the process of making a commercial video, the creative director occupies the 
main role to execute and to design the visual concept of the commercial video. 
Brainstorms and researches are required for the concepting process and to make 
sure that the chosen concept is the most fitted and perfect concept for the 
commercial video. Especially commercial video for FYC Footwear, the creative 
director gets through all the processes from considering to eventually decide 
"youthful" as the main concept for this commercial video. Brand image is chosen 
to be the best approach for this commercial video with the purpose of brand 
awareness on social media platforms. In this thesis, the writer as a creative 
director will define the brand image in commercial video with youthful as a 
concept, audience segmentation, form and style in commercial video for social 
media with the help of client brief and creative brief.  
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